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• 2006 : Protocole d’accord désignant HAL comme plateforme 
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une campagne de sensibilisation des chercheurs au dépôt sur 
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• 2011 :  Ouverture du portail
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Moissonnage
POURQUOI HAL?
DES SERVICES GRATUITS
VISIBILITE COLLECTE
Partage 
des dépôts
-Accès facilité
-Archivage CINES
CONSERVATION
Intéropérabilité
REUTILISATION
DES DONNEES
Exports
-Endnote, BibTex, Latex, 
PDF, 
HTML, XML ..
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Mise en œuvre d’un portail HAL Ecole des 
Ponts
 Les acteurs :
Les décideurs: 
 La Direction de l’École
 La Direction du Service Documentaire
 La Direction de la Recherche
Le public cible :
 Un groupe d’utilisateurs chercheurs correspondants HAL : chaque 
laboratoire y est représenté
Les rédacteurs du cahier des charges :
 Un groupe de travail de 5 documentalistes
La mise en œuvre :
 La responsable du portail HAL
 Le Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD)
 Un prestataire de conception graphique web
Des consultants :
 Réseau GTAO Couperin
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Conception
Réalisation
Le calendrier
Mise en œuvre d’un portail HAL Ecole des 
Ponts
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Les avantages d’un portail HAL
 Une Interface de dépôt personnalisée
 Typologie des documents plus large (LocHAL) :
Autres rapports / notes de lecture / posters / ouvrages de vulgarisation / 
documents associés à une manifestation scientifique…
 Des guides au dépôt 
 Des métadonnées propres
 Une meilleure gestion de la qualité des données :
 Gestion du référentiel laboratoire
 Modération, mise en attente, validation des dépôts 
 Relance, communication avec les déposants
 Une gestion des collections, tampons, comptes d’utilisateurs : 
 Organisation des droits de validation dans les laboratoires
 Personnalisation des collections
 Un accès au module statistiques 
 Évolutions en cours au sein de ParisTech
Mise en œuvre d’un portail HAL Ecole des 
Ponts
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 Les différentes dépôts possibles sur une archive ouverte :
 Version auteur (preprint)
 Version validée par les pairs avant mise en forme de l’éditeur 
(postprint)
 Version éditeur (rarement)
 Référence bibliographique seule
Politique (s) de dépôt
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Versions accordées par les revues du 
Laboratoire Navier (2008)
51%38%
3% 7% 1%
Preprint + Postprint Ne se prononcent pas
Preprint Interdit
Postprint
Politique (s) de dépôt
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 Le potentiel recherche de l’École
 11 laboratoires
 350 chercheurs permanents
 186 doctorants
 9 co-tutelles de laboratoire également impliquées dans HAL
 Production 2009 :
• 365 articles parus dans des revues à comité de lecture
• 256 articles parus dans des revues sans comité de lecture
• 192 communications avec actes
• 55 thèses
• 20 ouvrages scientifiques
Chiffres Clés
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 Répartition des dépôts par domaine scientifique (juin 2011)
Chiffres Clés
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 Vers une exhaustivité des dépôts ?
 Suivi et relance des dépôts incontournables 
 Lien avec le rapport d’activités recherche de l’École
• Inciter les chercheurs à déposer en amont dans HAL pour récupérer ensuite dans 
différents rapports d’activités les données (ex : ENPC, UPEMLV)
 Les solutions d’imports par lot au format BibTex de HAL INRIA
 Travail en réseau et harmonisation des pratiques
 Partenariat avec d’autres tutelles, organismes : Université Paris-
Est Marne-La-Vallée (UPEMLV), ParisTech, INRIA
Les perspectives
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 Consultez le portail HAL de l’Ecole à cette adresse :
http://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/
 Pour plus de questions, contactez la responsable du 
portail HAL : 
florence.riviere@enpc.fr
MERCI DE VOTRE ATTENTION.
Pour en savoir plus…
